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平田：SPICE・ヘルスマネジメントを担当して 






























































































































































































































 － 56 －
る。復職を可能にするために睡眠や体力を含
めて健康状態を改善したいという希望があり、
アンケート回答やプログラム実施中の発言か
らも生活習慣改善への動機づけはなされてい
ると判断される。ヘルスマネジメントのプロ
グラムでは、動機づけのための知識提供より
改善の実施および継続への支援に重点をおい
た方がよいと考えられた。 
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